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Зміст компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов доцільно 
розглядати як запропоновану учням своєрідну програму їхньої діяльності, успішне 
виконання якої може забезпечувати досягнення запланованих мети і завдань, що є 
показником рівня їхньої навченості. Цьому сприяють відповідно дібрані вправи й 
завдання як засоби управління цим процесом. Відтак, від оптимально визначеної та 
раціонально організованої їх системи значною мірою залежить ефективність самого 
процесу навчання. 
Відповідно до вікових особливостей, незначного навчального досвіду та 
потенційних можливостей компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у 
початковій школі має забезпечувати формування в учнів уміння усвідомлено 
виконувати такі види іншомовної діяльності [1, с. 185]: 
 ідентифіковувати форму та значення лексичної /граматичної одиниці в 
рецептивних видах мовленнєвої діяльності; 
 добирати відповідно до комунікативних потреб необхідні лексичні 
одиниці для продукування письмового/усного тексту; 
 самостійно утворювати форму необхідного (передбаченого навчальною 
програмою) граматичного явища для використання його в продуктивному тексті 
відповідно до іншомовних комунікативних намірів; 
 логічно вибудовувати (за опорами і без них) продуктивні усні/письмові 
тексти відповідно до поставлених завдань; 
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 використовувати мовленнєві зразки в монологічному та діалогічному 
спілкуванні, котрі відповідають комунікативним нормам, прийнятим у країні, мова 
якої вивчається; 
 самостійно добирати вербальний та інформаційний матеріал для 
виконання комунікативних завдань, передбачених змістом навчання; 
 оволодівати знаннями про мовленнєві зразки й уміти їх доцільно 
використовувати для задоволення власних прагматичних комунікативних намірів: 
запитати/перезапитати, висловлювати згоду/незгоду, задоволення/незадоволення, 
подив, розчарування, власну точку зору, оцінні судження щодо проблем, які 
обговорюються, у межах набутого іншомовного комунікативного досвіду;   
 раціонально використовувати мовні одиниці відповідно до теми 
спілкування, узгоджуючи їх з іншими одиницями в окремих реченнях і   тематичних 
висловленнях; 
 відповідно до набутого мовного досвіду та у межах вимог навчальної 
програми робити повідомлення в усній і письмовій формах за змістом 
прочитаного/прослуханого тексту та малюнків/фотографій; 
 користуватися словником і граматичним довідником як засобами 
підтримки навчальної діяльності; 
 розрізняти на слух звуки і на письмі літери й слова, з яких складаються 
усні й письмові тексти; 
 оволодівати знаннями про особливості змісту та форми різноманітних 
усних і писемних продуктів, які передбачені змістом навчальних програм, і вміти їх 
самостійно створювати; 
 конструювати речення за зразками і без них відповідно до прийнятих 
норм; 
 працювати в парі/колективі під час виконання певних комунікативних 
завдань; 
 порівнювати об’єкти і явища, про які йдеться під час спілкування, 
систематизовувати, узагальнювати, висловлювати на елементарному рівні власне 
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ставлення, робити висновки в межах засвоєного мовного матеріалу, 
використовуючи при цьому опори як орієнтовну основу діяльності або без них; 
 самостійно регулювати свою навчальну діяльність, здійснювати 
об’єктивний контроль її результатів, шукати способи їх удосконалення. 
Зазначені показники рівня навченості учнів початкової школи можуть 
слугувати вчителеві орієнтирами в його педагогічній діяльності. 
Компетентнісний підхід до навчання іноземних мов також сприяє 
методичній підтримці вчителя [2, с. 469]: 
 надає йому інформацію про види навчальної роботи, котрі доцільно 
використовувати для формування в учнів іншомовної комунікативної 
компетентності, зокрема мовних навичок і мовленнєвих умінь спілкуватися в усній 
та письмовій формах; 
 слугує орієнтовною основою для визначення методів, форм і способів 
діяльності, що забезпечує успішне виконання учнями передбаченого змісту 
навчання іноземних мов; 
 дає уявлення про іншомовний комунікативний досвід, якого мають 
набувати школярі після завершення вивчення тематичних розділів у межах кожного 
року навчання. 
Уявляється, що зазначені та схарактеризовані показники сформованості 
іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності учнів початкової школи 
слугуватимуть учителям засадами у їхній педагогічній діяльності. 
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